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1.Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 
4 
Галузь знань 
 
0305 Економіка і 
підприємництво  
  
Нормативна 
 
 
Модулів – 4 
Спеціальність 
5.03050801 Фінанси і 
кредит  
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 4 2-й 3-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: відповідно 
до п. 8 
                                           
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 144 
4-й 5-й  
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 80 
самостійної роботи 
студента – 64 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 
8 год. 20 год. 
Семінарські 
 6 год. 22 год. 
Самостійна робота 
16 год. 
 
48 год. 
 
 
Індивідуальні завдання:  
4 год. 12 год. 
Модульний контроль 
 
2 год.  
 
6 год.  
Вид контролю: екзамен 
 
 
 
 
  
  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Податкова система” є 
формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо фінансових 
відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини 
вартості валового внутрішнього продукту з метою формування 
загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Податкова система” є:  
- засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та 
податкової політики; 
 - оволодіння методикою розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих 
податків юридичними та фізичними особами; 
- ознайомлення з  діяльністю державної податкової служби. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
- теоретичні основи сутності оподаткування підприємств та фізичних осіб; 
           - розвиток податкової системи в Україні, її порівняльну характеристику з 
податковими системами країн з розвинутими ринковими відносинами;  
          - досконало володіти методами нарахування та сплати податків всіх рівнів, 
які спрямовуються як до державного бюджету України, так і до місцевих 
бюджетів;  
          - знати податковий облік і його відмінності від бухгалтерського;  
          - володіти методами камеральної та документальної перевірки податкової 
звітності;  
- знати методи апеляційного узгодження податкових спорів; 
вміти: 
- здійснювати нарахування всіх видів податків, що сплачують юридичні та 
фізичні особи та оформляти результати розрахунків в податкових деклараціях;  
- нараховувати податки для підприємств різних форм власності; 
- володіти методами оподаткування банківських та страхових установ; 
- мати навички податкового планування. 
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України. 
Тема 1. Засади організації податкової системи. 
Тема 2. Податок на додану вартість. 
Змістовий модуль 2. Загальнодержаві податки. 
Тема 3. Акцизний податок і мито. 
Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 
        Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 
Змістовий модуль 3. Податки та збори.  
Тема 6. Фіксований сільськогосподарський податок. 
  
  
Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
Тема 8. Плата за землю. 
Тема 9. Плата за ресурси та послуги. 
Тема 10. Збори до фондів державного соціального страхування. 
Змістовий модуль 4. Податки та розвиток податкової системи України. 
Тема 11. Інші податки. 
Тема 12. Розвиток податкової системи України. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
Усьо- 
го  
у тому числі усього  у тому числі 
л с лаб інд с.р. м.к л с лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України. 
Тема 1. Засади 
організації 
податкової системи. 
18 4 4 - 2 8 - - - - - - - 
Тема 2. Податок на 
додану вартість. 
16 4 2 - 2 8 - - - - - - - 
Тема 3. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 
36 8 6 - 4 16 2 - - - - - - 
Змістовий модуль 2. Загальнодержаві податки. 
Тема 4. Акцизний 
податок і мито 
12 2 2 - 2 6 - - - - - - - 
Тема 5. Податок на 
прибуток 
підприємств. 
12 2 2 - 2 6 - - - - - - - 
Тема 6. Податок з 
доходів фізичних 
осіб. 
12 2 2 - 2 6 - - - - - - - 
Тема 7. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 2 
38 6 6 - 6 18 2 - - - - - - 
Змістовий модуль 3. Податки та збори. 
Тема 8. Фіксований 
сільськогосподарськ
ий податок. 
 
 
12 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
- 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
Тема 9. Спрощена 
система 
оподаткування 
суб’єктів малого 
підприємництва. 
8 2 2 - - 4 - - - - - - - 
Тема 10. Плата за 
землю. 
8 2 2 - - 4 - - - - - - - 
  
  
Тема 11. Плата за 
ресурси та послуги. 
8 2 2 - - 4 - - - - - - - 
Тема 12. Збори до 
фондів державного 
соціального 
страхування. 
8 2 2 - - 4 - - - - - - - 
Тема 13. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 3 
46 10 10 - 2 22 2 - - - - - - 
Змістовий модуль 4. Податки та розвиток податкової системи України. 
Тема 15. Інші 
податки. 
12 2 4 - 2 4 - - - - - - - 
Тема 16. Розвиток 
податкової системи 
України. 
10 2 2 - 2 4 - - - - - - - 
Тема 17. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 4 
24 4 6 - 4 8 2 - - - - - - 
Разом 144 28 28 - 16 64 8 - - - - - - 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України. 
 
1. Тема 1. Засади організації податкової системи. 4 
2. Тема 2. Податок на додану вартість. 2 
Змістовий модуль 2. Загальнодержаві податки.  
3. Тема 3. Акцизний податок і мито. 2 
4. Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 2 
5. Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 2 
Змістовий модуль 3. Податки та збори. 
6. Тема 6. Фіксований сільськогосподарський податок. 2 
7. Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва. 
2 
8. Тема 8. Плата за землю. 2 
9. Тема 9. Плата за ресурси та послуги. 2 
10. Тема 10. Збори до фондів державного соціального 
страхування. 
2 
Змістовий модуль 4. Податки та розвиток податкової системи 
України. 
 
11. Тема 11. Інші податки. 4 
12. Тема 12. Розвиток податкової системи України. 2 
 Разом 28 
6. Навчально-методична карта дисципліни «Податкова система» 
Разом: 144 год.,  лекції – 28 год., семінарські - 28 год.,   індивідуальна робота – 16 год.,   
  самостійна робота – 64 год.,  підсумковий контроль – 8 год. 
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 Тема 1. Засади організації 
податкової системи. 
Тема 1. Засади організації 
податкової системи. 
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 Тема 2. Податок на додану 
вартість. 
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 Тема 3. Акцизний податок і 
мито. 
Тема 3. Акцизний податок і мито.  
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 Тема 4. Податок на прибуток 
підприємств. 
Тема 4. Податок на прибуток 
підприємств. 
 
 
 
 Тема 5. Податок з доходів 
фізичних осіб. 
 
Тема 5. Податок з доходів 
фізичних осіб. 
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 Тема 6. Фіксований 
сільськогосподарський 
податок. 
Тема 6. Фіксований 
сільськогосподарський податок. 
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 Тема 7. Спрощена система 
оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва. 
Тема 7. Спрощена система 
оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва. 
 
 Тема 8. Плата за землю. Тема 8. Плата за землю.  
 Тема 9. Плата за ресурси та 
послуги. 
Тема 9. Плата за ресурси та 
послуги. 
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 Тема 11. Інші податки. Тема 11. Інші податки.  
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 Тема 12. Розвиток 
податкової системи України. 
Тема 12. Розвиток податкової 
системи України. 
 
    
 7. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи 
України. 
  
1. Тема 1. Засади організації податкової системи. 8 5 
2. Тема 2. Податок на додану вартість. 8 5 
Змістовий модуль 2. Загальнодержаві податки.   
3. Тема 3. Акцизний податок і мито. 6 5 
4. Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 6 5 
5. Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 
 
6 5 
Змістовий модуль 3. Податки та збори.  
6. Тема 6. Фіксований сільськогосподарський податок. 6 5 
7. Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва. 
4 5 
8. Тема 8. Плата за землю. 4 5 
9. Тема 9. Плата за ресурси та послуги. 4 5 
10. Тема 10. Збори до фондів державного соціального 
страхування. 
4 5 
Змістовий модуль 4. Податки та розвиток податкової системи 
України. 
  
11. Тема 11. Інші податки. 4 5 
12. Тема 12. Розвиток податкової системи України. 4 5 
 Разом 64 60 
 
8. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Податкова система» – це 
вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Відмінність податків від інших фінансових категорій. 
2. Характерні ознаки та соціально-економічна природа податків. 
3. Особливості прояву функцій податків в ринковій економіці. 
4. Види обов’язкових платежів державі, особливості їх розмежування. 
5. Суб’єкти оподаткування, їх види, права та обов’язки.  
6. Об’єкти оподаткування, їх види та вимоги до встановлення. 
  
  
7. Податкові пільги, їх різновиди та характеристика. 
8. Характеристика елементів оподаткування. 
9. Характеристика розділу І «Загальні положення» Податкового кодексу. 
10. Вплив податків на заощадження. 
11. Вплив податків на інвестиції. 
12. Вплив податків на зайнятість та міжнародне розміщення капіталу. 
13. Податкове прогнозування та планування. 
14. Оцінка ефективності діяльності податкових органів. 
15. Напрями розвитку податкової служби на сучасному етапі. 
16. Права посадових осіб податкових органів, їх характеристика. 
17. Сутність та форми податкового контролю. 
18. Класифікація податкових перевірок.  
19. Кабінетний аудит як форма податкового контролю. 
20. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 
21. Порядок обліку платників податків. 
22. Порядок ведення особових рахунків платників податків. 
23. Узгодження податкових зобов’язань. 
24. Характеристика податкової звітності. 
25. Податкові консультації. 
26. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. 
27. Порядок адміністрування податкового боргу. 
28. Форми особового прибуткового податку. 
29. Способи справляння особистого прибуткового податку. 
30. Характеристика платників податку на доходи фізичних осіб. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді презентації) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 бали 
2. Складання плану. 2 бал 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
8 балів 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження. 
10 бали 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
4 бали 
  
  
частина, висновки, наявність графічних зображень, список 
використаних джерел). 
Разом 30 балів 
 
9. Методи навчання 
      1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (питання винесені на семінарське заняття; обговорення 
проблемних питань; дискусії; розв’язування задач; ситуаційні вправи; 
реферати; тестові завдання). 
 
10. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання текстових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: екзамен. 
Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено і затверджено у 
встановленому порядку білети: 
- білети до екзамену з дисципліни «Податкова система».                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
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72 76 110 100   
Коефіцієнт – 5,97 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS Шкала оцінювання: національна 
та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-69 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
1-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Податкова система». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система».  
3. Тестові завдання  з дисципліни «Податкова система».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
5. Білети до екзамену з дисципліни «Податкова система».  
  
  
 
13. Рекомендована література 
 
Базова література 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. 
2. Гавриленко Н.В. Податкова система: Навчальний посібник/ Н. В. 
Гавриленко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 328 с.  
3. Гавриленко Н.В. Податкова система: Практикум: Навчальний 
посібник/ Н. В. Гавриленко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 352 с.  
 
Додаткова література 
1.Мельник П.В.  Податкова політика України : навчальний посібник / П.В. 
Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання 
України, 2011.- 505 с. 
1. Бечко П.К. Податкова система: Навчальний посібник/ П.К. Бечко. - К.: 
Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с. 
 
14. Інформаційні ресурси 
 
1. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України. [Електронний 
ресурс].  – Режим доступу: http:// minrd.gov.ua 
2. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
 
